





















































Game Analysis in a Softball:























































リーグ 対戦大学 打席数（回） 打数（本） 安打（本） チーム打率 得点
●  N大 24 23 3 130 0
○  W大 24 19 5 263 2
春季　4勝 1敗 ○  K大 31 24 9 375 8
○  NJ大 32 28 10 357 8
○  M大 26 25 10 400 12
●  N大 25 20 2 100 1
●  W大 34 25 3 120 2
秋季　3勝 2敗 ○  K大 32 22 10 455 8
○  NJ大 27 19 6 316 9
○  G大 28 25 9 360 5
春季　小計 137 119 37 311 30
秋季　小計 146 111 30 270 25































カウント（B-S） 打席数（回） 見逃し（回） トライ数（回） 打数（本） 安打（本） 打率
（0-0） 137 90 47 23 8 348
（1-0） 59 40 19 4 0 0
（0-1） 53 38 15 8 2 250
（1-1） 58 32 26 18 9 500
（2-0） 26 12 9 4 3 750
（0-2） 18 10 8 5 0 0
（2-1） 37 20 17 12 6 500
（1-2） 29 12 17 7 1 143
（3-0） 9 8 1 0 0 0
（3-1） 22 8 14 6 2 333
（2-2） 29 6 23 16 3 188
（3-2） 22 3 19 12 3 250
カウント（B-S） 打席数（回） 見逃し（回） トライ数（回） 打数（本） 安打（本） 打率
（0-0） 146 115 31 18 5 278
（1-0） 62 45 17 9 4 444
（0-1） 62 41 21 11 4 364
（1-1） 56 26 30 13 3 231
（2-0） 26 15 7 3 0 0
（0-2） 25 17 8 4 2 500
（2-1） 31 12 19 11 3 273
（1-2） 48 21 27 17 2 118
（3-0） 8 6 2 1 1 100
（3-1） 19 8 11 4 1 250
（2-2） 38 6 32 20 5 250






































































































野球　勝つための戦術・戦略　pp. 29-30. p. 73.
